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DIARIO
DEL
MINISTERIO DE LA GUE-RRA
REALES ORDENES
SUJ3SECRETAUÍA
DESTINOS
Excmo. Sr.: La Reina Rpgente delReino, en nombre de
BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien nombrar'
ayudante de órdenes del gPneral de división, de cuartel en
Bilbao, D. Manuel Aguilar y Diosdado, al primer teniente de
Caballeria D. Manuel Gómez y Martines, ayudante de campo
que era del mismo oficial general en su último destino.
De re~l orden lo digo á V~ E. para su conocimiento y
efectos' consiguientes. DiOR guarde á- V. E, muchos afios.
Madrid 14 de febrero de 1902.
8eritJr Oapitán general del Norte.
~60r Ordenador de pagos de 9uerra.
•• 0
RESIDENCIA
. 'Excmo'. Sr.: Accédiendo á lo solicitado por el general 'de
división ·D: M':anuel'Agnilar y Diosdado, la Reina Regente del-
Réino, eil':nombre de en Angusto Hijo elRey(q. D. g.), se ha
servido' antori~rle para 'que fije su residencia en Bilbao en
sitiOaCiónde coartel. . .
De real orden lo digo á V. E. para su -conocimiento y
fine8 col'rel"powUentes. Dios 'guarde á V. :ID: mnó'hós afios.
Madrid 14 dé febiero de 1902. .
WE1'Ltm
Señor Oapitán general del Norte.
Befior Ordenador de pagos de Guerra.
-. -
SEOCIÓN DE ESTADO K,AYOR y c.ua'AIA
ABONOS DE TIEMPO
, _,.~erno. ~r.:" En vista de la insta,ncia que cursó V...E.
con su escrito.de 21üenoviembre último; promoVida por el
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escribiente de primera clase del Cuerpo Auxiliar de Oficinas
Militarelil D. Learidro Blanco y Blanco, en súplica de que se le
abone, para los efectos de retiro; el abono de la mitad del
tiempo que sirvió en Cuba como sargento reenganchado; te-
niendo en cuenta que dicho individuo se hallaba sirviendo
en dicha isla como escÍ.'ibiente de segunda clase cuando se
dictó la ley de pases á Ultramar de 19 de julio de 1889
(O. L. núm. 344), qoe no obtuvo alli de~tino de plantilla al
,ascender á escribiente de primera, y que el abono de tiempo
á los sargentos reenganchados, con arreglo á la real orden de '
16 de noviembre de 1896(0. L. núm. 316), no puede ret!'o-
'traeree á fecha anterior á la publicación de la ley menciona-
da, el-Rey (q. D. g.), Yen 1m nombre la Reina Regente del
Reino, se ha servido desestimar dicha sl?licitud, de acuerdo
con lo informado por el Consejo Supremo de (juena y Ma-
rina en 18 de enero próximo pasado.
Dé real orden lo digo"á' V. E. para su' conocimiento yr
efectos consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos año8'.
Madrid -13 de febrero de 1902.
Sefior Capitán: 'gen-ei'al de Aragón.
Séfior Presid-ente del Consejo Supremo de ~uerray Marina•
•••
CONTINUACIÓN ltN EL S'ERVICío y REENGANCHES,
Excmo. Sr:: .En vista d'~lafJ dudas que se han ofrecido
á V. E',con motivo de la aplicación de ~as disposiciones que
rigen acerca de las rescisiones de los c~mprómisos de reengan·
che contraidos POJ:.los sargentos del E.jército, la Reina Regen-
te dél Reino, en nombre de su Augu~toHijo el Rey (q; D. g.).
ha tenido ti bien diEponer manifieste á V: E. que la real olilen
de 31 de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), previniendo
que únicamente en casos excepcionales y por m:uy ]:t;lstifica-
dos motivos se cursen instancias de las clasea a~' 'tropa, en.
súplica:de, rescisión de los' compromiímide'reenganúhe, es
aplicable á los sargentos en cuanto no se opongaálo dispuesto
enel art.12 del real decreto de 9 de octubre de 1889 (O. L. nú-
mero 497), por el que ae autoriza á éstos para rescindir BU
compromiso al terminar uno cualquiera de 10/il plazos en que
se subdividen 108 p~riodos de reenganche qne' el mismo de·
creto ,e~tablecE'; que el arto 6.0 de la real orden de 24 de no-
viembre de 1898 (C. L. núm. 356), no tiene aplicación en la9
armaa ycuerpoa en' donde ha terminado la 'excedeIlCia'de la
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expresada clase de sargentos; y por último, que en cuanto á I
dejar sin efecto la concesión de permanecer en :filas del ter- '
oero al sexto año, ó sea hasta el pase á. la segunda reserva,
puede hacerse en todo tiempo, siempre que con ello no se
perjudique al servicio, conforme previene la real orden de
29 de noviembre de 1895 (C. L. núm. 394), al tratar de las
facultades de los generales subinspectores de las regiones.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos aftos. Madrid
13 de febrero de 1902.
WEYLlm
Señores Capitanes generales de Valencia y de las iglae Cana-
rias.
e ••
RECOMPENSAS
Excmo. Sr.: En vista de 10 informado por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina en 28 de enero próximo pasado,
referente al expedienfe-de juicio contradictorio para la con-
Q.€sión de cruz. de San Fernando, instruid.o á petición del ca-
pitá.n de ltifªnteria D. Angel Sequera ,López, para esclare·
cer el derecho que pudiera tener á l~misma por su com-
portami~to en la acción de Guaquit ¡Filipinas), ocurrida los
dias 2 y &de junio de 1898; y resúltando del exppdiente, que
~n la citada acción el enemigo, en número de 400 hombres
bien armados y apoyado¡:¡ por nUrnero~s grupos proviso
tOf:¡ de armaij blancml, atacó á la coluQlnllo mandada por el
mencionado capitá~, compuesta de dos· ofiQiales y 46 de
tropa, manteniendo el fuego durante tres cuartos de hora,
en los cuales tuvo la misma más de 22 bajas, que reco-
• gió, emprendiendo una difícil retirada ante un enemigo
veinte veces mayor y sin abandonar ni un hombre ni un
fusil; que ~ so~tuvo durante la noche del 2 en la cuneta del
camino, siempre hostilizado, hasta la ~l1ñana del 3, en la
que reforzado considerablemente el enemigo atacó de nuevo
intimando la rendición, proposición que fué despreciada,
no obstante contar el capitán Sequera con sólo seis ó siete
hombres ilesos; que ~gotadas las municiones y perdida toda
esperanza de socorro, dispu~o el expr.esado capittin un des-
esperado ataque al arma blanca, en el cual fué herido en una
pierna, asi como el oficial y los cuatro soldados que le seguian,
~iendo todos hechos prisioneros; el Rey (q. D. g.), Y en su
nombre la Reina Regente del Reino, de acuerdo con el pa-
recerdel citado Consejo Supremo y por resolución de 18 del
actual, ha tenido á bien concederle la cruz de segunda clase
de la real y militar Orden de San Fernando, con la pensión
anual de 1.500 pesetas, abonables desde el 3 de junio de
1898, con arreglo á lo prevenido en real orden de 17 dQ no-
viembre de 1875, y tranf3misible á los herederos, por consi-
derarle comprendiqo en los incisos ~.o y 32 del arto 27 de la
ley de 18 de mayo de 1862.
De real orden lo digo á V. E. para. su conocimiento y de·
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 14
de febrero de 1902.
WJUYLElB
.Seiior Capitán general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
•••
SlcaxÓH :DI DtJ.üTIJ:JmiA,
LICENCIAS
Excmo. Sr.: Vista la is&tancia q1ile V. E. cUlS6 á ~tlil
1.linisterio en 25 de enero próximo pasado, promovida poJ el
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primer teniente del batallón disciplinario de esa plaza, Don
Luis Jiménez Morales, en solicitud de dos meses de licenoia
para evacuar asuutos propios en Orán (Argelia) y Cartagena
(Murcia), el Rey (q. D. g.), Y en su nombre la Reina Regente
del Reino, se ha servido acceder á la petición del interesado,
con arreglo á las instrucciones de 16 de marzo de 1885
(C. L. núm. 132).
De real orden lo digo á V. E. para sn conocimiento y de-
más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid 13
de febrero de 1902.
WJllYLJm
Señor Comandant-e general de Melilla.
Señores Capitán general de la tercera región '1 Ordenador de
pagos de Guerra.
ee.
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio en 1.0 del llles act:qfl1, prQmovtda por el primer
tepiente del reg¡miento Infanteria de Es'paña núm; 46, Don
Emilio Pérez Egea, en solicitud de dos !Ilesas de licencia parlJo
evacuar asuntos propios en Santa Clara (isla de Cuba), el Rey
(q. D. g.), Y en su nombre la Reina RegentE¡ del Reino, se ha
servido acceder á la petición del interesado, con arreglo á lo
prevenido en la real orden circular de 5 de septiembre pró-
ximo pasado (C. L. núm. 193); dispOlliendo,·al propio tiem-
po, que el oficial de referencia quede en situación de re-em-
plazo en esa región.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento "1
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1902.
Wil1YLEB
.. Señor Capitán general de Valencia.
~eñor Ordenador de pagos de Guerra.
.•.. '
RETIROS
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentarit.
para el retiro el coronel de Infantería, excedenw en eSla re-
gióu, D. Gustavo Tuser Huiei, la Reina Regente del Reino, en
nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido 4 biea
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arIr!a.~
que pertenece, y pase á situación de retirado con residencia.
en Madrid; resolviendo, al prop'io tiempo, que desde 1.0 de
marzo próximo venidero se le abone, por la Pagaduria de la
Dirección general de Clajes Pash'as, el haber provisional de
56250 pesetas mensuales, interin se detetminael definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo d9
Guerra y Marina. Es asimismo la voluntad de S. M., que Id
interesado se le reserven los derechos que puedan oorresp~
derle con arreglo á la ley de 6del actual, en atención á habér
filolieitado acogerse á sus beneficios.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento ,
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Maddl
14 de febrero de 1902•
Seiior capitán general di Castilla la Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de págo/!J de Guerra.
•••
Jbcmo. Sr.: Accediendo á lo solioitado por el coman-
dante de Infanteria (E~ R.), afee$<> á la Zena de rec1utamien..
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1,0 de, Cucnca m~::n. 26, D. Mari<lno P03uelo Uarriel, la Reina
RegentfLdel.Reir1o, en nombre de '8U Augusto Hijú el Hoy
(q. D. g.), ha tenido á bien concederle el retiro para Cuenca,
y disponer que ,cause b8ja, por,fin del mes actual, en el artlla
á que perte.tlece; resolviendo, al propio ,tiem.po,.qne desde
1.° de marzo próximo ,venidero se le abouBy por la ~elega·
ción de Hacienda de dioha provincia, el haber provisional de
375 pesetas mensuales, ínterin Be determina el definitivo que
le correapop.da, previo inf@rme del Consejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su oonocimiento y
finea consi~uientes. Dios guarde á V. E, muchos años.Ma·
drid 13 de f~brero de 1902.
WÉYLER
Bellor CApitih general de Valencia.
Sefíores Presidente del Consejo Supremo ~ Guerr" y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
. . ..
Excmo. Sr.: Acc<,tliendo 610 8Dlidt:ido por el capitán
. de Inianteri<'l. (KIt.), afecto al :r.ogir:,iento Re5er~a de Onto-
el· ria núm. 102, D. Francisco Gallardo Alba, la Reina. Regente
del Reino,en nombre de 8U Augusto Hijo el Rey (q. D. g.),
! ha tenido á bien concederle el retiro para Vilarrodona (Tarra.
¡ gona), y disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
¡ el arma á que pertenece; relolviendCi, al propio tiempo, que
desde 1.0 de marf;O próximo venidero se le abone,'-por la De-
legación de Hacienda de la misma provinoia, el haber provi-
sional de 225 pesetas mensualee, ínterin se determina el de·
.finitivo que le corresponda, previo informe del Consejo Su-
premo de Guerra y Marina.
De real orden lo' digo á V. E. para su conooimiento y
fines consiguientes. Dios Kll8Jde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902.
Señor CapitAngeneral de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ Gnerra y Marina
r Ordenador pe pagQe de Guerra•
•••
...
Señor CapitAn general de Castilla la Nueva•
Señores Presidente del Consejo Supremo d~ GU&rra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.de Guena y Marina.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido en 8 de enero pró1i.
mo pasado el año de enfermo, sin que hasta la fecha haya
verificado BU regreso de las islas Filipinas, donde sé en- _Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria
cuentra, el capitán de Infantería D. Juan Pocurull y Ojea, la para el retiro el primer teniente de Infanteria(fil. R.), afecto
Reina Regen,te del Reino, en nombre de su Augusto Hijo el '1 á la Zona .de recluta~iento de Madrid.núm. 58, D. Earique
Rey (q. D. g.), se ha servido disponer que con arreglo á lo 1 Setano GUlllén, la RelDa Regente del ReJ,no, en nombre de su'
dispuesto en la regla octava del arto 19 de las instrucoiones Augusto Hijo el Rey (q. Di g.), ha' tenido á bien disponer
de 1:6 de marzo de 1885 (C. L. núm. 132), se le expida el re- que cause baja, por fin del mes actual, en el cuerpo a. que
tiro para Barcelona y caUBa baja, por fin del mes a-etual, en pertenece, y pase á situación de retirado con residencia en
el arma á que pertenece; resolviendo, al pl'opio tiempo, que Madrid; resolviendo, al propio tiempo, que desde 1.0 de
desde 1.0 de marzo próximo venidero se le .abone, por la De. marzo próximo venidero Be le abone, por la Pagaduría de la
legación de Hacienda de dicha provincia, el liaber provisio. Dirección' general de ,Clailes J;>asivas, el haber provisional de
nal de 100 pesetas mensuales, interin se determina el defini- 187'50 pesetas meI:l.Suales, interin se determina el definitivo
tivo que le corresponda, previo informe del Consejo Supre. que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
mo de Guena y Marina. Guerra y Marma.
De real orden lo digo. V. E. para su oonocimiento y De real orden lo digo á V. E. para su oon.ocimienw y
efetl~ll cOBiliguientell. DiOf!l ~arde á V. E. muohos años. fines consiguientes. Dioa guarde á V.E. muohoa añoa. Ma-
Madrid 13 de febrero 8e 1002. drid 13 de febrero de 1902.
.Befíor Capitán general de Cataluña.
Señores Pr6ilidente del Consejo Supremo
y Ordenador de pagos de Guerra.
e'iJ
ll;~cn:¡o,Sr.; Ha}:¡illndo'lumpli<lo 1a(lQad ~lam~nta,ria
para el retiro el capitán de Infantería, de reempla30 en. esa
región, D. Tomás Panadero Briñón, la Reina Regente' del Rei·
no, en nombre de su Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha teni·
do á bien disponer que cause baja, por fin del mes actual, en
el arma ti que pertenece, y pase á situaoión de retirado con
rf>Bidencia en Valenoia;resolviendo, nI propio tiempo, que
desde 1.0 de marzo próximo venidero Sfllé abone, par la De·
legación de Hacien.da de dicha provincia, el habel' provisio-
nal de 337'50 pesetas mensuales, ínterin se determina el de.
finitivo que le corref"ponda, previo infQlme del Conaejo Su.
premo de GUlilrra yMarina.
De real otden lo digo tí v. m. pala !u conocimiento y
fines oonaiguieníes. Dioa 8u~Jldé • V. E. muchoi ai~.
Madrid 18 00 febrera de 1002.
8ellor CapiMn general de Valencia.
Señores Presidente del ~nalljo S\WfemQ de GUen'l y Ma~üm
y Otde~~qQ~ de PrJ.¡Ql!! de Gllert••
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la. edadr~glamentaria
para el retIro el primer teniente de Infan,teria (E. R.), afecto
á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 60, D. Paso
cual Calltellón CarboDell, la ,Reina Regente del Reino, en nomo
bre ~e BU Augusto Hijo el Rey (q. D. g.), ha tenido á bien
disponer que cause baja, por fin del mes actual, en el arma
á que pertenece, y pase á situación de .retiraqo con residen-
cia en Barcelona; resolviendo, al propio tiempo, que desde
1.° de marzo 'próximo venidero !'le le abone, por la Delega-
ción de Hacienda de dicha capital, el haber provisional de
168'75- peseta" mensuales, interin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Conáejo Supremo de
Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines oonsigui.entes. Dios gu~rde t\ V. E.. muohos afíoa.
Madrid 13 de febrero de 1902. '
W'IllYLER
Sefior Capitán general de Catalufía.
Sefíor8S Presidente del Consejo Supremo de Guem:a ., Marina
YOrdenador de pagos de Guen'a.
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WEYLEB
WEYLEB
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
Señoree Presidente del. Consejo Supremo de GueIra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
,. Señor Capitán general de Castill.,da Nueva.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Otdenador 'de pagos dé Guerra.
Excmo. Sr.~ H.abjendo~cumplido la edad' reglamentaria· I ' '••0'
para el retiro elprimer teuientl} de Infantería (E. R.), afecto 1
á la Zona de reclutamiento de León núm. 30, D. José Sabu, 1 Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado .por. el primer
gal Gordónj la· Reina Regente del Reino, en nombre de su í teniente de Infantería (E. R.), D. Matías Santa'Magdalena,
Augusto Hijo el Rey (q. D. g.). ha tenido á bien disponer! afecto á la Zona de reclutamiento dé Valencia núm. 28,el Rey
b . fi d 1 m s ctu 1 e el a á que I (q. D. g;), Y en su nombre la Reina Regente del Reino, haque cause aja, por n e e a a, n rma
t .< Sl't cI'6 de ratI'rado c n re~l'd nCI'a en ;,' tenido á bien concederle el retiro provisional y empleo ho-per enece, y pase .. ua no" e
León; resolviendo, al propio tiempo, que de~de 1.0 de marzo . norificó de capitan, con arreglo á la ley de 8 de enero último
próximo venidero se le abone. por la Dele~aciónde Hacienda ¡(D. O. núm. 5); debienflo causar baja en el cuerpo á que per-
de dicha provincia, el haber provisional de 168'75 pPsf'tas ' tenace, por fin del mes actual, y alta en esa región á los
mensuales, ínterin se determina el definitivo que le corres- ! efeétos de la réal orden de 29 del citado mes de enero
ponda, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y ¡ (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
Marina. ' haber provisional de 168'75 pesetas mensuales y la pensión
De real órden lo digo á V. E. para su conocimiento y de cruz de primera clase del Mérito Militar roja que di8fruta,
ínterin se determina el que le corresponda en la situación enfines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902. que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V• 'E: para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos, años. Ma-
drid 14 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Habiendo cumplido la edad reglamentaria 1 Excmo. Sr.: Accediendo á 10soJicitado por el primer te-
para el r.etiro el primer teniente de Infanteria (ID. Ro), afecto \ niente de Infanteria(E. R.), D. Agustín Utrilla Guijarro, afee·
é. la Zona dereclutamíento de Sevilla núm. 61, D. Manuel to al regimiento Reserva de Madrid núm. 72; el Rey (que
Roldán García, la Reina. Rege~te del Reino, en nombre de su ; Dios guarde), y en su nombre la Reina Regente del Reino, ha'
Augusto Hijo el Rey (q. D; g.),' ha tenido á bien disponer . tenido á bien concederle el retiro provisional, y empleo ho-
que cause baja, por fin del mes acjud, en el arma á que per- norifico de capitán, oon arreglo á la~ley de 8 de enero último
tenece, y. pasE! á situación de·retirado con residencia en Se- (O. O. núm. 5); debiendo causar baja en el cuerpo á que pero
villa; resolviendo, al p~opio tiempo, que desde 1.0 de marzo \ tenece, por fin del mes actual, y;alta'en' esta región á" los
próximo venidero se 1l~ abone, por la Delegación de Hacienda ! efectos de la real orden de 29 del' citado mes de enero
de la misma provincia, el haber provisionalde 168'75 pese· I (D. O. núm. 22), pel'cibiendo desde 1.0 de marzo próximo el
tas mensu,alea, interin se. determina el definitivo qu.ele co-1 haber"provisional de 168'75, pesetas mensuales, interin se
rresponda, previo informe del Consejo SuprE¡mo de Guerra determina al que le cortesponda en la situación en que que-
y Marina. ,.,' . da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
De real orden lo digo á V. E. para l!!U conocimiento y del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
fines consiguientes. Dios gÚarde, á V. E. mucho~ imos. De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de-
. Madrid 13 de febrero de 1902. más efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
WEYLEIl 14 de febrero de 1902. ?\
WEYLEB
.,a
Señor Capitán general de Valencia.
Señores Presidente del Consejo Supremo dé' Guerra y Marina
y Ordenador depagofi de Guerra.
• ta
Señor Capitán general de Andalucía.
Señores Presidente del Consejo S~premo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de 'Guerra.
Excíno. Sr.: , Accedip.ndo á. lo solicitado por el capitán
de Infantería (E" R:j, D..Eulogio Montijano Martín, en situa·
, ción de supern,.umerario sin sueldo en ésa región, .el Rey
(q. D. g~), Y en su nombre'la Reina Regente del Reino, ha'
tenidO .~ 'bien conéederle el' retiro provisional, con arreglo
á'la ley de 8 de enero último (D.'p!,núm. 5); debiendocau- Excmo. Sr.: Accediendo a lo solicitado por el primer
sar baja en dicha situación por fin del mes actual, yalta teniente de Infantería (E. R.). D. Jainí.e lIartí y Durán. afec· \
en la citada región á los efectoB de la real orden de 29 del d· to á la Zona de reclutamiento de Barcelona núm. 59, el Rey
tado mes de enero (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 (q. D. g.), yen eu nombre la Reina Regente del Reino, ha
d,.ILJ;q~rzoprqx;iQl9"el haber .provieional de 225 peeetas men- tenido á bien concederle el' retiro provisional y el empleo
suales, ínterin se determi.p.a elque le corresponda en la si- honorifico de capitán, con arreglo á la ley de 8 de enero úl·
tuación en que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley. timo (D. O. núm. 5); debiendo cauear baja anel cuerpo á
previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. que pertenece, por fin del mes actual, y alta en esa' región
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de- á los efectos de la real orden de 29 del citado mes de enero
más efectos. Dios guarde tí V. E. muchos años. Madrid'. (D. O. núm. 22), percibiendo desde 1.0 de marzo próximo
14, de febrero de 1902. . el haber provisional de 168'75 pesetas mensuales, ínterin se
. WEYLER determina el que le corresponda en la situación en que que-
da, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe
del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. lll. pata· su' conocimiento '1
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Éxcmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
teniente de Infantería (E. R.), D. Baldomero L1oÍ'61ÍsHo-
medes, con destino en la Comisión liquidadora afecta al
regimiento de Luchana núm. 28, el Rey (q. D. g.), yen
su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
concederle el retiro provisional, con arreglo á la ley de 8
de enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar baja en
dicho destino, por fin del mes actual, y alta en esa región
á los efectos de la real orden de 29 del cita,do mes de
enero. (D. O. núm. 22); percibiendo desde 1.0 de marzo pró-
ximo el haber provisional de 146'25,pesetas mensuales, ín-
terin se .determina el que le corresponda en la· situación en
que queda, según el arto 5.° de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina. .
Da real orden lo digo á V. E. para.BU conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos añ08. Madrid
14 de febrero de 1902.
Señor Capitán general deCatalufra.
Señores Presidente del 'Consejo Supremo de Guerra y Marina,
Inspector de la Comisión liquidadora de las Capitanías
generales y Subinspecciones de Ultramar.y Ordenador <le
pagos de Guerra.
Señor Capitán g~neral de Cataluña.
.Señores Presidente del Consejo Supremo de Guérra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
y alta en esa región á los efectos de la real orden de 29 del ci-
tado mes de enero (D; O. núm. 22), percibien~o desde 1.- de
marzo próximo el haber provisional de 146'25 pesetas men-
suales, ínterin se determina el que le corresponda en la si-
tuación en que queda, según el ·art. 5.0 de la mencionada
ley, previo informe del Consejo Supremo de Guerra y Ma-
rina. .
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demas efectos. .Dios g'~arde á V. E. muChos aftOl!!. Ma-
drid 14 de febiero de 1'902.
•••
.....
Excmo;' S!.: ."Aócediimdo á lo áolicitado por el segundo
teniente'dElInfanteda (E. R.), D. Teodoro de Torres Martín,
con destino en la Comisión liquidadora de cuerpos disueltos Señor Capitán general de lae .iB~ Baleare{l. ,
de Filipinas, el Rey (q. D. 'g.),'y en su nombre lá Reina Re. . , , ' .. , ... ".', . . /".
gente del Reino, ha tenido á bién concederle el retiro proviBio"I Señores Presidente del ConseJo Supremo de Guerra y,Marma
nal, con arreglo á1&.1ey de 8 de enero último (D. O. núm. 5); YOrdenador de pagos de Guer~a. .
9~bie~dQ oausar baja en dicho destino,'por fin del mes actual, ...' - , ,
..
Señor Capitán general de Castilla la Nue;va.
Señores .Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
y Ordenador de pagos de Guerra.
Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el primer
teniente de Infantería (E. R.), D. Esteban Ayúcar Martínez,
con destino én la Comisión liquidadora del disuelto batallón
expedicionario de Filipinas núm. 1, afecta al rt'gimilmto de
Ceriñola,'el Rey (q. D. g.), Yen 'su no~bre la Rei:t~.a Regente
del Reino, bá tenido á bien concederle el retiro provisional y
empleo honorifico de oapitán, con arreglo. á la ley de 8 de
enero último (D. O. núm~ 5); debiendo causarbaja en dicha
comisión, por 'fin del mes actual, y alta en esta región á los
efeétos de la real orden de 29 del.ciiado mes de enero Excmo. Sr.: Accediendo á lo solicitado por el segundo
(D. O. núm•. ~f)' percibiendo desde 1.0 de marzo próximo el 'teniente de Infantería (E. R.);D. Eladio Bonilla del Cacho,
haber proViáional de 168'75 pesetas mensuales, interin se de· afecto al batallón de segunda reserva de Baleares núm. 3,
termina el que le corresponda. en la situación en que queda, j el Rey (q. D. g.), Y e;n su nombre la Reina Regente del
según el arto 5.° de la mencionada ley, previo informe del ' Rf:ino, ha tenido á bien concederle .el retiro provisional y
Coneejo Supremo de Guerra y Marina. empleo honorífico de primer teniente, con arreglo á la ley
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y de 8 da enero último (D. O. núm. 5); debiendo causar baja
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años•. Madrid en el cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en
14 de febrero de 1902. esa región á los efectos de la real orden de 29 del citado mes
WEYLEB de enero (1). O. núm. 22); percibiendo desde 1.. de marzo pró..
Señor 'Capitán;gen,e~al d.e. CastUla la Nueva. ximo el haber provisional de 146'25 pesetÍis mensuales, ín-
terin se determina el qtte le éórrespOftdaen·la situaeién ~n.
Sefiores Presidente ~el Consejo Supremo de Guerra y Marina que queda, según el arto 5.0 de lB. mencio~a~a ley, lJrevio
y Ordenador depagOl3 de Guerra. informe del Consejo SupJ;eino dG. Gller:rllyM~¡:inll...
De real orden.lo digo á V. E.paraau conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á. y. E. muchos años. Ma-
drid.14 de febrero de 1002.. .'. , """ji,
WEYI.EB
Excmo. Sr.: Accediendo é. lo solicitadopor el primer te·
niente de Infantería (E. R.), D. Jóaquín R~ Fraii'co, afecto
al reginiil'nto Reserva de Madrid núm. 72, el Rey(q: D. g.),
yen 8U nombre la Reina Regente del Rein~, ha teriido~bi~ÍJ.
concederle el retiro provisional y empleo nonorifico de cápi-
tan, c,?uarreglo á la lt'yde ade e~é~p últi~o(D:.p. ~úriie­
ro 5); débieildo causar baja en el cu~rpo á. 9,ue pert,en~ce, p'0r
fin del mes 'actual, y altaeneE'taregión á los efectos de la réal
orden de 29 del citado mes de enero (D. O.p.úm. 22), per-
cibiendo desde 1.0 de marzo próxi~o el haber provisional de
168' 75 pesetas mensuales, ínterin se de~rmina el que le'co·
rresponda en la situación en que queda, según el arto 5.0 de
la mencionada ley, pre~io informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina. ,
De rElal orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma.
drid 14 de febrero de 1902. ><'
WEYLEB
demás éfectos. Dios guarde á V. E. muohos años. Ma-
drid 14 de febrero de 1902.
Señor Capitán general de Cataluña.
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina ,
y Ordenador de pagos de Guerra.
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Excmo. Sr.: Accediendo alo solicitado por el I!Elgundo
~niente de Infantería (E. R.), D. Manuel Bruguera SápclJ,e.,
afecto á la Zona de Madrid núm. 58, el Rey (q. D. g.), yen
eu nombre la Reina Regente del Reino, hllt teniqo 4 bien
concederle el retiro provisional, OOn arreglo ala ley de 8 de
enero último (D. O. núm. 5); debiendo. caUia:r baja en el
cuerpo á que pertenece, por fin del mes actual, y alta en, es~
región á los efectos de la real orden de 29 del <litado m~8 de
enero (D. O. mimo 22), percibiendQ,aesde 1.0 de marzo pró-
ximo el haber provisional de 146'2li pesetas IQ.ens~a~es, in-
terin se determina el que le corresponda en la situación en
que queda, según el arto 5.0 de la mencionada ley, previo
informe del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
De real orden lo digo á V. !¡. para su conocimiento y
demás efectos. Di~ guarde aV. E. muchos años. Madrid
14 de fe'Qrero de 1902.- . ,
WEYLEB
Señor Capitit.n genera.I dé castilla la Nueva.
&fiOl'M Presiden'" del Consejo SupJ:eOlo de Guerra y Marina
y Ordenador da pagos de Guerra.
, ...
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo á lo sol,iéitado poi:' el óoroÍlel de
Caballerfa, con destino en el cuadro eventual de la primera
región, D. Eduartlo Bertrán de Lis y Sancho. la Reina Regente
del Reino, en nombre de en Augu~to Hijo el Rey (que
'Dioa guade), ha tenido á bieh concederle el retiro para ellt~
corte, y disponer que cause baja, por fin del meS' actual, en
el arma á que pertenece; resolviendo, al propio tiempo, que
desde ,1.o de marzo próximo venidero se le abone, por la Di-
rección general de CJa8e8 Pasivas, el haber provisional de
562'50 peEetas mensuales, illterin se determina el definitivo
que le corresponda, previo informe del Consejo Supremo de
Guerra y Marina, ,.
De real orden lo digo á V. E. par4 su oonocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902.
WlIlYLEB
'~ñor Capitán genéral_4e Caatilla la Nueva.
,$e§orel Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Mariúa
y (}rdenad.()r de pagos de G,uerra.
.......
=
SIOOIÓNDE INGPJNIIl\OS
,"
RETIROS
Excmo. Sr.: Accediendo "lo IlOlioitado p~r!ill Gorone!
D". José Casamitjana y ClJbero, comandante prjQpiptll qe In.
genieros de ese distrito, la Reina ~egente del Reinó, en nomo
bre de su Augusto Hijo el Rey (q.D. g.), ha tenldo'á bien
concederle el retiro para- estll Mrtl'l, y disponer que cause ba-
ja, por fin del mes actual, en el cuerpo aqne pertenece; re-
solviendo, al propio ttem,po, que da~ 1.° de mlllZQ pró:dmo
venidero se le abone, por 1$ P9g~\(luriª dei la Dire,co¡ón gene..
~al de Clases Paaivaa, el haber J»'OvisionaL~562'00 pesetas
mensuales, ínterin, se determm" al definitivo tIue le corres-
ponda, previo informe del Con~io Supremo.de G~Ira y~-
riM., .
De relll orden, lo dig~. 3V. llJ. vara su (lono.~m~ento '1
fi.n!lB consiguientes. Dios gU~rde á V. E. mqQhos IUlOS,.
Madrid 14 de febrero de 1902. ' .
Señor Capitan geneJ.'sl del Nort~,"
Señores Preaidente del Oonsejo Supremó de Guerra y Mal'ins t
Capitán general do la pl'imera. región y Ordé~dor de
pagos de Guerra.
• ••
SECCIÓN DE GUARDIA. CIVLl.,
CONTINUACIÓN EN EL SERVICIO Y REENGANCHES
Excmo. Sr.: En vista de las instancias promQvidas por
los guardias civiles de las corliandáncias que se citan en la
siguiente relación, que comienza con FraDcisc"o Herrero Fer·
nández y concluye con Francisco Navarro Valentín, en súpli-
ca de que se les conceda, como gracia especial, la rescisión
del compromiso que tienen contraído por el tiempo y en las
fechas que en la misma se les consignan, el Rey (q. D. g.), Y
en su nombre la Reina Regente del Reino, ha tenido á bien
acceder á la petición de los interesados, con la condición que
se determinll en la8 reales órdenes de 24 de diciembre de
1891 (D. O. núm. 291) y 31 de octubre de 1900 (C. L. núme·
ro'215), debiendo pasar ála situación que por sus años de
serviciol!! les corresponda.
Da real orden lo digo á V. E. para BU conocimiento 1
demás efectos. Dios guarde t\ V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 190~.
WEYLER
Señor Ordenador de pago!! d. Guerra.
Señotes Cspitihiéll generálee dd 111 ptiméta y segunda tegiónel
.é Inspector genenil d~ la Guardia Civil•
,Relación~ ;e cita
.;f1tt ctAblM.í,¡ íub b4: 8;
Fechas del compromiso
'Sut•• , : •. '... ; .• '.:' ..•• GUlJordia segundo, ••••• Francisco Herrero Fernández.. . • • • • •. 1.0 marzo.•• 1900
Jaén .•.•.• ;; ••• too • ; •• titra José Domínguez Palomo.•••••• , ••• ;. 1.0 febrero.. 1901
Cll.ba1lel'fa.. , •••• ,. Otro', •. , , ••• Francisco Navarro Valentino •. ', 1.0 novbre.. 1901
.. _0 hJ.Ü"C.C ..t: 0 ••-1 ).~;; ,o..... , v ¡ ,
ClaROS NOMERES
Día Mes .Año
,
4
4
•
Maddd 13 de febrero de 1902'.
• ••
Excmo. Sr.: '1Cn.viata de fa' inátanCiápromovida por el
guardia ohtilde:la oomanl!lat1ei~d&0abll.l1'erú¡tUrilO' .ajado
Bueno, en súplica de que se le'conue~, eomdg'rMift.'espooial,
la rescisión del comprom~~~ por cuatro años contrajo
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en 1.0 de agosto de 1899, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
,¡wina Regente del Reino, ha tenido á bien acceder á la peti-
pió~ del i.jJta¡;~sa.do, con la condición que se determina en
jM_.ór_ea:~~de~mW:d&,ue97(D.O.núm. 291)
lófebrero 1902D. O. BÚm. 86
-
y si de octubre de 1900 (C. L. núm. 215), y previo reintegro'
de la parte proporcipnal del premio de reenganche recibido '
y no devengado, en harmonia con lo que preceptúa el aro
ticulo 77 del reglamento de 3 de junio de 1889 (O. L. nú-
mero 239).
De real ordén lo digo á V. E. 'para su conocimieQto y
demIÍB efectos. . Dios guarde 1& V. :5; muchos afios. Madrid
13 de febrero d~ 1902. .
WEYLEB
Señor Capitan general4e Csstilla la Nueva.
Señores Inspector general de la Guardia Civil y Ordenador
de pagos de Guerra.
DESTINOS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), y en EiU nombre la Rei·
na Regente del Reino. se ha servido disponer, por resolución
de esta f~ha, que los jefes de la Guardia. Civil comprendidos
en la siguiente relación, que comienza con D. José lIuroiano
y Morales y concluye con D. Jos~ Vilches SAnches, pasen' á
mandar los tercios y comandancias que en la misma se ex-
preflan.
De real orden lo digo,' á V. E. para BU conocimiento y
efectos (Jonsiguientes. 'Djos guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Ordenador 'de pagoé de Guerra.
Seriores Capitanes generales de la primera, tercera, cUart~,
quinta y séptima regiones, islas Baleares y canarias é
Inspector general de la, Guardia Civil.
Relación que se cif.a
CoroJl~lelif
D. José Murciano y Morales', Subinspector del 2.° tercio,
al 10.°con ig'ual cargo. ' .
• Ricardo Teruel y Gallardo, ,Subinspector dél 10.0 ter-
cio, al 2.0 COI). igual cargo.
~enientes coron~les
D. Federico Arrate. y Navarro, ascendido, de la comandancia
de Albs.cete, ~ la de Val~ncia,de primer jefe.
• Francisco Feneoh y Cornonié, ascendido, de la comandan·
cia de Canarias, á..)a de Cácerea, de primer jefe.
» Clotildo Verdú Grech,8ecendido, de la comandancia de
Alicante, á la de Teruel, de primer jefe.
» Valentin Ortega, Torralb,a, primer jefe de la comandan-
cia de Cáceres; á la de Oviedo co~ igual cargo.
», Manuel Jimeno Ustllrroz, primer jde de la comandan-
cia de @viedo, á la de Huesca con igual cargo.
C,0J:!landante
D.·José Vilches Sánchez, ascendid~, de la comandancÜ\ de
Balw~, (¡. la de Canadas; de primer jefe.
Madritl1. de febrero de 1902. WB:YLD
,A•• ~
BECCI6~ :DE tUEPJo'OS DI InVICIOS ESPICIALi:S
ABONOS DE, 'rIEMPQ
Excmo. í:?r.: Vista la instanoia. fecp.ada en esta corte y
promovida ppr el teq~nte que f~4 de "Voluntarios en Filipi-
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nas, D. Juan Garcia Vázquez, en súplica de que ee le acredite
el tiempo que prestó servicios en dicho instituto en las men-
cionadas isiaé, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Oon-
sejo Supremo de Guerra y Marina, ha tenido tí bien di"poner
se acredite al.interesado como tiempo servido (ln el citado
instituto, y en el caso de que ya no lo fuera como empleado
civil, el plazo de un año, cinco mese5 y diez dias que me·
dian desde el 5 de noviembre de 1896 al4 de ag<lsto de 1897,
Y desde el 4 de diciembre de este año al13 de agosto de 1898,
correspondiéndole también se le acredite como abono de
campaña, con sujeción á lo prevenido en el real decreto de
1.Q de septiembre de 1897 (C. L'. núm. 235) y en la reai or-
den circular de 7 del propio mes de 1899 éc. L. núm. 175),
un año, dos meses y 26 dias, comprendido en los p~riodos
siguientes: desde el 5 de noviembre de 1896 al 4 de agoBto
de 1897, y desde 1.0 de mayo al 13 de a~osto de 1898, por
entero, y desde el 4 de diciembre de 1897 á fin de abril de
1898, por mitad.
De, real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid'
13 de febrero de 1902.
W:ULEll
SE:ñor Capitán general de Castilla la Nueva.
Se&ores Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina
é Inspector de la Comisión liquidadora de laE Capita-
nías generales y Subinspecciones de Ultramar.
--el.
REEMPLAZO
Excmo. Sr.: Vista la instancia que V. E. cursó á este
Ministerio con su escrito de 29 de enero último, promovida.
por el cápellán primero del Clero Castrense, al servicio de
tropas en Mahón, D. Jaime Busquet Solivellas, en súplica
de que se le conceda pasar á situación de reemplazo con re·
sidencia en Fornalutx (Baleares), el Rey (q. D. g.), yen
BU nombre la Reina Regente' del Reino, ha tenido á bien
acceder á los deseos del recurrente, con arreglo á lo dis-
puesto en la real orden circuJar de 12 'de diciembre de 1900
(C. L. núm. 237). .
De orden de S. M. lo digo á V. E. para BU conocimi~nto y
demás efectoa. Dios guarde ti V. E. muchos aftoso Ma-
drid 13 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Provicario general Castrense.
Señores Capitán general de las islaa Baleares y Ordenador de
pagos de Guerra.
•••
SUELDOS, HABERES Y GRA'!'IFICACIONEE
Excmo. Sr.: Vista la. instancia qúe V. E. cursó á este
Ministerio, promovida por el capitán de Infanteria D. An-
drés Povada Payá, en súplica de que en vez de cargarle en
ajuste las pagas de auxilio de marcha, al respecto qe UI tra-
mar, se le carguen las dos primeras recibidas en la Peninsu.
la, el Rey (q. D. g.), yen BU nombre la Reina Rf'gente del
Reino, de acuerdo con lo informado por el Orrlenador de
pagos de Guerra y el Jefe de la ComiRión liquidarlora de la
Intendencia militar de Cuba, se ha servido desestimar la. pe-
tición del interesado, por carecer de derecho á lo que solicita,
424 15 febrero 1902
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Beñor Capitán general del Valencia.
Señores Ordenador de pagos de Guerra y Jefe de la Comisión
liquidadora de la Intendencia militar de Cúb~.
una vez que no son las pagas de auxilio de marcha ó de na-I
vegación las que se le cargan, éino las de repatriación que
percibió en MáJaga á su .desembarco á cuenta de sus de-
vengos.
De real orden lo digo á. V. E. para su conocimiento y
demas E'Íectos. Dios guarde á. V. E. muchos aíios. Ma-
drid 13 de febrero de 1902.
8100IÓN tB ¡USTICIA y DDla:a:OS PASIVOS
PENSIONES
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen'su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por lise Con-
sejo Supremo, ha tenido á bien conceder á las viudas com-
prenóiflas en la siguipnte relación, que empieza con D.a Maria
de la Cabeza ·Diaz POtaS y termina con o.a Juana Bautista
Pi y Céspedes, por los conceptos que en la misma se indican,
las pensiones anuales que se les señalan, como comprendidas
·en las leyes ó reglamentoB que se expresan. Dichas pensio-
nes deberán satisfacerse á las interesadas, por las·Delegacio-
nes de Hacienda de las provincias que se mencionan· en la
susódicha relación, desde las fechas que se consignan y
mientrl18 conserven su actual estado.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Madrid
13 de fe9rero de 1902.
WEYLER
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Sefiores Capitanes generales de la primera, segunda y cuarta.
regiones y de .las islaa Canarias. ' .
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INDULTOS
REDENCIONES
RECLUTAMIENTO Y REEMPLAZO DEL EJÉRCITO
SECCIÓN DE INS'l'IUrCCIÓN ! nECLU'l'AKIENTO
DESTINOS
Setior Capitán general de Castilla la Vieja.
Señor Capitán general· de Cataluña.
Excmo. Sr.: En vista de la inptancia promovida por el
recluta del reemplazo de 1899, Bruno Bedoya Tapia, v€cino de
T9rdesillas (Valladolid), en solicitud de que le sean devuel.
tas lai 1.500 pesetas con que se redimió del servicio militar
Excmo. Sr.: En vista de la instancia promovida por
Adelaida García Ordóñez, vecina de Rio-Lago (León), en so.
licitud de que se le autorice para formar expediente de ex-
cepción del servicio militar á favor de su hijo Angel García
Garcia; y resultando que la excepción que ahora pretende
existia en el acto de la clasificación y declaración de soldarlos,
no alegándola oportunamente pegún previene d arto 96 de la
ley de reclutamiento, el Rey (q. D. g.), yen su nombre la
1Reina Regente del Reino, se hlj. servido desestimar dicha pe·
tición, de acuerdo con lo informado por la Comisión mixta de
reclutamiento de la citada provincia.
De real orden lo digo á V. E. para 8U conocimiento y
, demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos a~s. ~adrid
1 13 de flibrero de 1902. .
Excmo. Sr.: En vista del escrito que V. E. dirigió á eete
! Ministerio en 27 de enero último, proponiendo para vocal de
¡ la Comisión mixta de rpclutamiento df\ la provincia de Bar·
! celona al teniente coronel D. Manuel Moreno Churruca, el Réy
: (q. D. g.), Yen su nombre la Reina Regente del Reino, se
l ha servido aprobar dicha propuestR. .
De real o"den lo digo á V. .Ml. para su' conocimiento y
, demás efectos, Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
I drid 13 de febrer~ de 1902.
15 febrero 1902·
WEYLER
WEYLER
el.
D. O. núm. 36
Seilor Capitán general de Andalucia.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
Señor Capitán. general de Castilla la Nueva.
Señor Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Marina.
CirCular. Excmo. Sr.: Con objeto de abreviar en lo
posible la tramitación de los expedientes de prófugos y no
alistados, residentes en el extranjero, que se acojan á los
beneficios de indulto que concede el real decreto de 7 de fe:"
brero del año último, y quede legalizada la situación de los
mismos en el más breve plazo, el Rey (q. D. g.), Y en su
••G d
. . • 1 nombre la Reina Regente del Reino, se ha servido isponer
Excmo. Sr.: . El Rey (q.D. g.), yen su nombre la Rema: que los Capitanes generales y jt'fesde Zona se dirijan direc-
Regente del Remo, conformándo!~econ lo expuesto por el·: tamente á los Cónsules españoles para todo cuanto se rela-
Consejo SD~r~mo ~e Guer~a y Mari~a en. 4 del co~r~ente cione con llll aplicación del indulto, admitiendo las letras ó
m~.s. ha temdo á bIen mOIÍIfi?,r el senala~l1~nto provIsIOnal reeguardos que reciban para aplicar su importe á la reden.
de 250 pesetas de haber paSIVO que se hIZO al comandante ción del servicio de los interesados, y remitiendo por el pro-
de Caballeria D. José Ramiro González, al expedirsele f,ll re· pio conducto los documentus que acrediten la situación de los
tiro por real orden de 8 de octubre i!-ltimo (D. O. núm. 223); mismos. .
concediéndole, en definitiva, los 66 céntimos del sueldo de ¡ De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
su empleo, ó sean 275 pesetas al mes, que le corresponden 1demás efectos. Dio! guarde á V. E. muchOli añOi. Madrid
con arreglo á la vigente ley de retiros por sus años de servir 11s de febrero de 1902.' .
cios con abono!!!; debiendo satisfacérsele la expresada canti- 1
dad, por la Delegación de Hacien,ia de Sevilla, á partir de la .. S -o
. en r .....fecha de su baja en ,,1 Ejército, previa deducClón del menor
haber que desde dicha fecha ha venido percibiendo..
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á.V. E. muchos años. Madrid
13 de febrero de 1902.
W,BYLEll
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
f3eilOl"Presiaente del Consejo Supremo de (¡uatra y Ma1!ina.
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), yen su nombre la Reina
Regente del Reino, de acuerdo con lo informado por el Con-
sejo Supremo de Guerra y Marina en 5 del presente mes,
ha tenido á bien confirmar, en definitiva, el señalamiento de
haber provisional que se bizo al comandante de Voluntarios
D. Alejandro Ilenéndez Acebal, al concederle el retiro tempo·
ral para Gijón (Oviedo), según real orden de 12 de octubre
último (D. O. núm. 228); asignándole el sueldo minimo de
retiro de comandante, ó sean 125 pesetas mensuales, que por
SU8 años de servicio le corresponden, durante el plazo d{l23
años, 11 meses y 21 días, y no el de 25 añOS, 7 meses y7
dias que se consignan en la citada soberana disposición.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
fines consiguientes. Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 13 defebterode 1902.
RETIROS
Excmo. Sr.: El Rey (q. D. g.), Yen su nombre la Reina
Regente del Reino, conformándose con lo expuesto por el
Consejo Supremo de Guerra y Marina en 4 del corriente mes,
ha tenido á bien modificar el señalamiento provisional de 390
pesetas de haber pasivo que se hizo al teniente ,coronel de
Caballeria D. Modesto del Valle é Iznaga, conde de Lersundy,
. al expedirsele el retiro por real orden de 8 de junio último
(D. O. núm. 124), concediéudole, en definitiva, los 40 cén·
timos del sueldo de comandante, ó sean 166'66 pesetas al
mes, que le corresponden con arreglo á la.vigente ley de re·
tiros por sue años de 'servicios con. abonos y no haber ejer-
cido dos años SU último empleo; debiendo satisfacérsele la
expresada cantidad, por la Pagaduría de la. Dirección gene-
ral de Clases Pasivas, á partir de la fecha de su baja en el
Ejército, previa deducción del mayor haber que desde dicha
fecha ha Vellido percibiendo.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde:á V. E. muchos afios. Madrid
13 de febrero de 1902.
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activo, el R!'y (q. D. g.), y en BU DOro}we la Reina Regente del
Reino, se ha e:ervido desestimar dicha peticióll, una vez que
no resultó excedente de cupo y fi.'i soldado para filas.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimiento y
demás efectos. Dios guarde á V. E. muchos años. Ma-
drid 13 de febrero de 1902.
WEYLER
Señor Capitán general de Castilla la Vieja.
~-=... ._ds.=;
CIRCULARES Y DISPOSICIONES
de la. Subseoreta.ria. y Seooiones de este :Ministerio y de
las Direooiones genera.le~. .,
SECCIÓN DE OAnALLE:a.íA·
DESTINOS
Para cubrir una vacante de guardia en el escuadról1 de
Escolta Real, se destina al trompeta del regimieRto de Húsa·
res de Pavía, 20.0 de Caballería, Manuel Eoeira Goenaga, el
cual causará la respectiva alta y baja en la próx!ma revillw.
Dios guarde á V.•• muchos años. Madrid 13 de febrero
de 1902.
ID Jefe de la 8eoolón,
Pedro 8arrai$
Señor.••
Excmos. Señores Comandante general del Real Cuerpo de
Guardia!! Alabarderos,' Capitán general de la primera
región y Ordenador de pagos de Guerra.
-.-
SEOCIÓN DE INGENIEROS
DO,CUMENTACIÓN
Oircular. Los primeros jefes de las unidades y dependen-
cias del cuerpo de Ingenieros en que sirvan los coroneles, te·
nientes coroneles y comandantes que figuran en la adjunta
relaoión, se servirán remitir ol;>n urgenoia á esta Seooión co-
pias conceptuadas de las hojas de servioios y heohos de los
referidos jefes, con el fin de aoompañarlas á la propuesta de
clasificaoión que corresponde, solicitando los Comandantes
generales, prinoipales ó exentbS, de las autoridades corres-
pondientes, las menoionadas hojas que no radiquen en de-
pendencias .del ouerpo y remitiéndolas con las demás.
. Dioa guarde á V.•• muohos años. Madrid 13 de febrero
de 1902.
D. Rafael PemIta y Mamía.
:t Ramón Atizcnn é Iturraldé.
~ Fernando Reoaeho y Arguimbáu.
:t Félix Arteta y Jauregui.
:t José Palomar y Mur.
:t Lino Sánchez de la Campa., Tasque~.
Comandantel
D. Carlos de las Heras y Crel!po.
:t Manuel Revest y Castillo.
" Enrique Vega y Olivares.
, a NemesioLagarde y Cárriquiri.
:t Franoisco Pintado y DelgadQ.
:t José Ramirez FaJllro.
» Guillermo de Aubarede y Rierulf.
:t Eduardo Ramos y Dillzde Vila.
:t Ramón Fort y Mediná.
:t Franoisco Jimeno Ballesteros.
:t Eduardo Escrig y Vioente.
" Juan Cólogan y Cólogan.
» Manuel Acebal y del Cueto. '
:t Juap Fernández Shaw.
:t Emilio de la Viña y Fourdinier.
l) JOBé Jiménez Bernuilli.
" Fern!indo Navarro Múzquiz.,
~ddd 13 de febrero de :1.902.
~..
SECOIÓN DE G'O'AnDIA QIVIL
ASCENSOS
Para op.brir nueve vacantes de sargento que existen en los
tercios de la Guardia Civil, se ooncede el oitado lilmpleo,á los'
cab~s de l<)ti miamos que se expresan en la siguiente relación,
que comienza oon Hilario Sánchez lUchart y termina con Ber-
nabé~Rozas López, loa cuales están deolarados aptos para el
ascenso y son los más antiguos en sus empleos.
Los primeros jefes de laB o~manda:ucias dispondrán el
alta y baja respectival3, en la próxima revista del mel! de
marzo, en los destinos que también se expresan.
Madrid 14 de febrero de 1902.
El Jefe dela Sección,
José Barraquer
Sefior•••
Excmos. Sefíores Capitanes generales de la primera, segun-
,da, tercera, cuarta, quinta y séptima regiones y de las
islas Baleares y Canarias. y Ordenador de pagos de Gllerra.
ElJefe de la Sección,
Benito de Urquiza Relación que se cita
"M
Murcia.•••.•••. Hílario Sánchez Richart •••.•• Zaragoza.
Valencia .•••••• Hermógenes Martín y MarUn .• Zamora.
A,lbllcete .•••.•• Domingo Sánchez Rosell •••••• Málaga.
Madrid •..•••••• Benigno González Núfiez .••••• MadIit;l.
Baleares ••••.•• Miguel llotl(er Seguí •••••••••• Canarias.
Sur ••••••••••.• Francisco Medina Prados ••••• Toledo.
Avila. • • • • • • • •• li'abián Rubio Cuadrado •• • • •• Zamora.
Gerona. • • • • • .• Lorenzo Baló Botines.. • • • • • •• Lérida.
Colegio para ofi· -
ciales••••••.• Bernabé Rozas López ••••••••• Vallad91ld.
Madrid 14 de febrero de l\io2.
Com~ndancill'
á que
1I0n dOB~B
NOMBRES
INFANTERíA
Comanda.ncias
á que
.pertenecen
Señor•••
Relación que se cita
Coroneles
D. Angel Rosell y Laelerre.
:t Julio Bailo y Ferrer.
:t Sixto Soto y Alonso.
» Ftlderico Jimeno y Saco.
;/; Franoisco López Garvayo.
» Salvador Bethencourt y Clavijo.
Tenientes coroneles
D. Antonio Ríus y LloseIlas.
:t Ignacio Beyena y Fernández de la Soméra.
:t Ramón Alfaro y Zarabozo.
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SECCIÓN' DI INs'J,')UCCrÓN t :a.!CL"O''rAl,aENfO
LICENOIAS
tn vista de ia instancia promovida por el alumno de esa
aoademia D. Alejo GouáI~ f ~~~C~" y del (l~r~ficado facul-
tativo que acompaña, le han sidQ concedidos doce dias de
licencia. por enfermo, para Albacete, cuya licencia e~peza.­
rá , contarse á partir del 6 del actual.
P~"""V· ~ ~~88 ~qs. Jlidrid 1~ ~ rebt:8lQ
de 1902.
El Jefe de la Sección,
Enrique Cl~ OrozcrJ
Sedor Director de la Academia de Artilleda.
ExcmOfl. Señores Capitanes generales de l~ primera y ter~era
regiones.
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h vista de la in,stancia promovida por el alumno de esa
academia D. Luis Schummer Arias, y del certificado faculta-
tivo que acompaña, le ha sido concedido un mes de prórro-
ga á la licenoia que por enfermo disfruta en Linares, cuya
prórroga empezará á contarse á 'partir del dia 6 del actu:al.
•Dios ~arde á V. 8. muchos añ.OEI. Madrid 13 de febre·
ro de 1902.
El Jefe d e la Sección,
Enrique de Orozco
Señor Director de la Academia de Artillerja.
EietnOf:l. 8:l&ores Capitanes generales de la priméra y segun·
da re~ones.
~, .'. ~ '" -
IMPRENTA Y LITOGRAFíA. DEL DEPÓSITO DE .LA. GUEB:RA
16 febtern.. 190il'
SECCIION DI: ANUNCIOS
•. ( • • '.' .• 'Jo
•. 2
IDIIIISTRACIOI DEL '.OFlCIAL· 1: 'G8bEC&mllEGIS~ATUI~
Precio en venta de los tomos del cDiario Oficiah y cColección Leuislativat y. nmnerol sueltndaambas publicaciones.
::DX.A.E'I.:r:Q; C):J!I"Xca:.A..:L.
Tomos por trimestres de. los a110s 1888 á 1891, al' precio de 4 pesetas cada uno.
Un número del día, 0,25 pesetf,l.s; atrasado, 0,50.
. -
Del a110 1875, tomo 3.°, á 2'50.
De los a110s 1876, 1880, 1881, 1884, V' Y2.o del 1885, 1887, 1896, 1897, 1898, 1899 Y 1900, á 6 pesetas cada
uno. .
Un número del día, 0,25 pesetas; atrasado 0,50,
Los sa110res jefes, oficiales é individuos de "k-opa que deseen adquirir toda 6 parte de la Legislaci!m pubn~da,
podrán hacerlo abonando 5 pesetas mensuales.
LAS StmSCBIPCIONES l'AB'.rIC'D'LABES PODBÁN :EA.CEBSE EN LA ,onu SIGUIENTE:
1.' A la Colección LegislatifJtJ, al precio de 2 pesetas trimestre.
2,' Al Diario Oficial, al ídem de 4 ído íd., y su alta podrá ser' en primero de cualquier trimestre.'
S.' Al Diario Oficial y Oolección Legiolati,!a, al ídem de 6 íd. íd.
Todas las subscripciones darán comienzo en principio de trimestre natural, sea cualquiera la fecha de 80 alta
dentro de este período.
Los pagos han de verificarse por adelantado.
La correspondenoia y giros al' Administrador. . ., ,-
Las reclamaciones de ejemplares del Diario Ofieial y Ooleeei6n Legislativa, qufpor extr;vio
.hayan dejado de recibir los subscriptores, se harán precisamente dentro de los tres días si~en­
tes al de la fecha del ejemplar que se reclame en Madrid; de ocho días en provincias, de un mes
para los subscriptores del extranjero y de dos para los de mtramar¡ entendiéndose que fuera de .
estos plazos deberán acompañar, con la reclamación, el importe de los números que pidan. '•.. -
;
ESCALAFON
DBL
ESTADO MAYOR GENERAL DEL EJÉRCITO
11: DB LOI
CORONELES DE LAS ARMAS, CUERPOS É INSTITUTOS
Terminada 1m Impresión, pueden hacerse los pedidos.
El Escalaron contiene, además de las dos secciones del .tado Mayor General, las de loa seliores Ooroneles. con separa-
ción por armas y cuerpos. Va precedido de la rePetia históricp. y organilmOión actw.tl del Estado Mayor General, y de un
extracto completo de las dieposicionea que se hallan en vigor robre laP materia", qUE' afectan en todas las situacioDeB que
tengan los seftores Generales, y ]p escala de CaballeroEl grandefl cruceB de San BermeIle¡dldo.
SE' halla de vente en In Administración del Dw.,w ü;/it:'il.tl y en loo almacen66 de efectos de escritorio de lÓl!l eeñoret\ Fer-
nándero 19lesiJ:u:J, Carrera de l3an Jerónimo 10, y de D. Santiago Gómez, F11.encarral9.
Pl\ECIO: 3 PESBT4S
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